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Räknebok utgifven af H. Cederblom, löjtnant 
vid kongl. Upplands regemente. Stockholm 
1898, P. A. Norstedt & Söner. Pris 2 kro-
nor. 
Detta helt nyligen utkomna arbete är 
hufvudsakligen afsedt för de enskilda lägre 
och högre skolorna och omfattar ett täm-
ligen vidlyftigt område af räkneläran eller 
från och med talordens inlärande under 
barnens första skolår t i l l och med läran 
om algebraiska ekvationer af 2: a graden. 
För den första undervisningen har endast 
lärogången blifvit angifven, belyst med ett 
mindre antal exempel. För de öfriga 
kurserna äro fullständiga exempelsamlingar 
uppställda. Författaren har med utgif-
vandet af denna räknebok haft t i l l syfte 
att inom det angifna räkneområdet 
— aritmetiken och algebran — utvälja 
och gruppera exemplen så, att i en klass 
de mera begåfvade lärjungarne kunna gå 
framåt utan att hejdas af sina svagare 
kamrater och dessa senare beredas tillfälle 
att i lugn och ro stadga sina kunskaper 
inom ett område, innan de tvingas att 
börja på ett nytt. Således v i l l författaren 
•för tillgodoseende af alla lärjungarnes i 
en klass behof, att de indelas i räknelag 
efter olika framsteg eller med andra ord, 
att klassundervisningen skall öfvergifvas 
för en mera individuell undervisning. 
Detta låter sig nog också genomföras i 
privatskolorna, där klasserna i regel äro 
mycket små i jämförelse med lärjungeantalet 
i folkskolans afdelningar. 
Vid de räkneexempel, som äro afsedda 
för de lägsta stadierna, angifver författaren 
den åskådningsmateriel, som läraren bör 
begagna för att klargöra de nya förhållan-
den, hvilka skola inläras. På somliga 
ställen gifvas metodiska anvisningar, som 
dock äro så placerade, att de icke s'töra 
lärjungarne vid deras arbete för sig själfva. 
I fråga om lärostoffets anordningar har 
författaren låtit läran om allmänna bråk 
föregå läran om decimalbråk, »emedan det 
obestridligen är vida lättare att förstå bety-
delsen af 1/2, Vs, Hi o. s. v. än att göra 
det väldiga språnget från 1 t i l l 0 , i och 
det ännu svårare från 0 , i t i l l 0,oi och 
0,ooi». Lösningar af numeriska ekvationer 
af l : a graden föregå likaledes den egent-
liga algebran. 
Föreliggande räknebok är uteslutande en 
exempelsamling med talrika sifferuppgifter 
och synnerligen praktiska och efter svå-
righetsgraden noga lämpade sakuppgifter. 
De lärjungar, som på det sätt, författaren 
tänkt sig, fullständigt genomgått densamma 
eller t i l l och med blott medhunnit den 
aritmetiska afdelningen, skola utan tvifyel 
besitta en god och säker räknefärdighet, 
användbar i det praktiska lifvets många 
olika förhållanden. G. J. G. 
